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ملخص:
هدفت  الدرا�سة  الحالية  اإلى  ا�ستق�ساء  اأثر  برنامج 
تدريبي  م�ستند  اإلى  ا�ستراتيجية  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية،  على 
دافعيةالنجاز لدى عينة  اأردنية من  الطلبة الموهوبين، وتكونت 
عينة  الدرا�سة  من  (55)  طالبًا  وطالبة،  اختيروا  بالطريقة 
الق�سدية من طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي الموهوبين في مدر�سة 
الملك عبد الله الثاني للتميز التابعة لمديرية التربية والتعليم في 
محافظة  عجلون،  والم�سجلين  خلال  العام  الدرا�سي  4102/ 
5102، ق�سموا ع�سوائيًا اإلى مجموعتين: اإحداهما تجريبية تكونت 
من (82) طالبًا وطالبة، والأخرى �سابطة تكونت من(72) طالبًا 
وطالبة. 
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة،  اأعد برنامج تدريبي م�ستقل عن 
المواد  الدرا�سية، يتناول م�سكلات حياتية م�ستقبلية، وطبق على 
اأفراد المجموعة التجريبية، كما طبق على المجموعتين التجريبية 
وال�سابطة مقيا�ص  دافعية  النجاز وتوفير دللت �سدق  وثبات 
منا�سبة له.
واأظهرت نتائج  الدرا�سة وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية 
تعزى  لأثر  المجموعة  في  جميع  اأبعاد  دافعية  النجاز،  وجاءت 
الفروق ل�سالح المجموعة التجريبية، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأي�سا عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لأثر الجن�ص في جميع 
اأبعاد  دافعية  النجاز  با�ستثناء  بعد  المثابرة  وجاءت  الفروق 
ل�سالح  الإناث،  واأظهرت  اأي�سًا  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية تعزى للتفاعل بين المجموعة والجن�ص على جميع اأبعاد 
دافعية النجاز. 
الكلمات♦ المفتاحية:♦ حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية،  دافعية 
النجاز، الطلبة الموهوبين.
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مقدمة: 
ُيعد الهتمام بالموهبة والموهوبين ورعايتهم من الأهداف 
الأ�سا�سية  التي  ينادي  بها  علماء  التربية  والباحثون  والمعلمون 
والمربون بدًء من مراحل  التعرف والكت�ساف المبكر للموهوبين 
ومواهبهم وقدراتهم وانتهاًء اإلى العمل على تنمية هذه المواهب 
عن  طريق  الهتمام  وتقديم  البرامج  الخا�سة  لرعايتهم،  واليوم 
ي�سهد  العالم  تغيرات  ثقافية  واقت�سادية  و�سيا�سية  واجتماعية 
ت�سير اإلى نقلة نوعية للحياة الإن�سانية تتطلب فهمًا اأعمق، واإدراكًا 
واعيًا لطبيعة هذه التغيرات وتداعياتها الم�ستقبلية.
يركز  برنامج  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية  على  تنمية 
العمليات  العقلية  في  التفكير،  مثل  مهارات  التفكير  الإبداعي، 
والتفكير الناقد والتفكير الم�ستقبلي والتفكير القائم على التخيل، 
والدافعية  للاإنجاز،  وي�ستمل  البرنامج  على  �ست  خطوات  اأو 
مراحل  اأ�سا�سية  يتوجب  على  الفرد  القيام  بها  عند  حل  الم�سكلة 
الم�ستقبلية،  وهذه  الخطوات  هي:  تحديد  التحديات  الم�ستقبلية، 
اختيار  اأبرز  التحديات،  توليد  الحلول  والأفكار،  توليد  المعايير، 
تطبيق المعايير، تطوير خطة العمل (3002 ,ecnarroT).
يعد مو�سوع الدافعية من اأكثر مو�سوعات علم النف�ص اأهمية 
ودللة،  فلا  يمكن  حل  الم�سكلات  ال�سيكولوجية  دون  الهتمام 
بدوافع الكائن الحي التي تقوم في تحديد �سلوكه، فدرا�سة دوافع 
ال�سلوك تزيد فهم الإن�سان لنف�سه وغيره من الأ�سخا�ص، كما ت�ساعد 
درا�سة  الدوافع على  التنبوؤ  بال�سلوك  الإن�ساني في  الم�ستقبل، كما 
ن�ستطيع اأن ن�ستثمر معرفتنا بدوافع الأ�سخا�ص في �سبط وتوجيه 
�سلوكهم اإلى وجهات معينة عن طريق تهيئة مواقف خا�سة تثير 
فيهم دوافع معينة تحفزهم اإلى القيام بالأعمال التي نريد منهم 
اأداءها،  ونمنعهم  من  القيام  ببع�ص  الأعمال  التي  ل  نريد  منهم 
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من خلال  اإطلاع  الباحث على  الدرا�سات  ال�سابقة المتعلقة 
ببرنامج  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية،  يلاحظ  تنوع  اأهداف  هذه 
الدرا�سات، ومتغيراتها، في حين ركزت  الدرا�سة الحالية على  اأثر 
برنامج تدريبي م�ستند اإلى اإ�ستراتيجية حل الم�سكلات الم�ستقبلية 
في تنمية دافعية النجاز لدى الطلبة الموهوبين.
مشكلة الدراسة: 
يعّد  الموهوبين  من  الثروات  الب�شرية  التي  يجب  التعرف 
عليها  والعتناء  بها  لزيادة  تفوقها  وتوجيهها  اإلى  المجال 
المنا�سب  للا�ستفادة  منها،  وهم  بحاجة  اإلى  برامج  خا�سة 
تختلف  عن  البرامج  التي  تقدم  للطلبة  العاديين،  وتبدو  طبيعة 
هذا  الختلاف  في  اإثراء  البرامج  لهوؤلء  الطلبة،  لذا  فمن  خلال 
عمل  الباحث  في  برامج  الك�سف  عن  الموهوبين،  فقد  تبين  اأن 
هناك  حاجة  اإلى  تدريب  الطلبة  على  تنمية  الدافعية  للاإنجاز 
ب�سورة منف�سلة عن المنهاج وذلك من خلال البرامج التدريبية، 
فهم بحاجة اإلى اأن�سطة اأو خبرات اأخرى لإ�سباعها، مثل مهارات 
التفكير،  وحل  الم�سكلات  الم�ستقبلية،  والدافعية  للاإنجاز.  وتكمن 
م�سكلة الدرا�سة في ال�سوؤال الرئي�ص التالي: 
ما♦اأثر♦ا�ستخدام♦اإ�ستراتيجية♦حل♦الم�سكلات♦الم�ستقبلية♦في♦
تنمية♦دافعية♦النجاز♦لدى♦عينة♦اأردنية♦من♦الطلبة♦الموهوبين♦؟♦
وينبثق♦عن♦م�سكلة♦الدرا�سة♦ال�سوؤال♦الآتي:
هل  يوجد  فرق  ذو  دلله  اإح�سائية  عند  (50.0=  α) ♦Ú
بين متو�سطات الأداء البعدي لأفراد الدرا�سة على مقيا�ص دافعية 
النجاز يعزى للمجموعة والجن�ص والتفاعل بينهما؟ .
أهمية الدراسة: 
تبز♦اأهمية♦الدرا�سة♦الحالية♦من♦خلال♦العتبارات♦الآتية:♦
الأهمية  النظرية:  ت�ستمد  هذه  الدرا�سة  اأهميتها  النظرية . ♦1
من  مو�سوعها  واهتمامها  ب�شريحة  تمثل  (3  %)  من 
المجتمعات،  وهم  الموهوبين  الذين  ي�سكلون  ثروة  وطنية 
وكنز  لمجتمعاتهم،  وينبغي  ا�ستثمار  هذه  الثروة  والإفادة 
منها  للو�سول  اإلى  التنمية والتقدم،  لذا  ُتعد درا�سة وتنمية 
دافعية النجاز وفاعلية برنامج حل الم�سكلات الم�ستقبلية 
(PSPF) من اأ�سا�سيات تنمية ودعم ورعاية الموهوبين. 
الأهمية التطبيقية: ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها التطبيقية . ♦2
من  الفوائد  التي  �ستقدمها  للعديد  من  الجهات  التي  تعنى 
برعاية  وتربية  الموهوبين،  حيث  ت�ساعد  هذه  الدرا�سة 
المربين والقائمين على تربية ورعاية الموهوبين في تبني 
ا�ستراتيجيات  تدريبية  حديثة  تعمل  على  تنمية  دافعية 
الإنجاز،  كما  تقدم  هذه  الدرا�سة  البرنامج  التدريبي  حل 
الم�سكلات الم�ستقبلية (PSPF) والذي ُيعد من اأهم البرامج 
التدريبية التربوية التي ت�ساعد الطلبة على تنمية مهارات 
التفكير للم�ستقبل، والدافعية للاإنجاز ب�سورة اإيجابية.
اأداءها، ومن هنا تظهر اأهمية درا�سة الدافعية، حيث يرى اأتكن�سون 
(nosniktA .J) اأن الدافعية تعني ا�ستعداد الكائن الحي لبذل اأق�سى 
(ههد  لديه من  اجل تحقيق هدف معين،  اأما ماكليلاند  -lelccM
9891,dnal)  والذي  ُيعد  من  اأوائل  الذين  در�سوا  دافعية  النجاز 
اإذ عرفها على اأنها ميل م�ستمر نوعًا ما نحو النجاح، كما يق�سد 
بدافعية النجاز جهاد  الفرد للمحافظة على مكانة عالية ح�سب 
قدراته  في  كل  الأن�سطة  التي  يمار�سها  والتي  يحقق  بها  معايير 
التفوق على المجموعة التي ينتمي اإليها (7691,nesuahkceH).
ت�سير درا�سة البداوي (0102) والتي هدفت  اإلى ا�ستق�ساء 
فاعلية برنامج تعليمي مبني على التعلم الم�ستند اإلى الدماغ في 
التح�سيل  ودافعية  النجاز  لدى  طلبة  ال�سف  الخام�ص  الأ�سا�سي 
في مديرية تربية عمان  الرابعة، الى وجود فروق دالة  اإح�سائيا 
في التح�سيل ودافعية النجاز تعزى للبرنامج التدريبي، في حين 
لم  تظهر  فروق  دالة  اإح�سائيا  في  دافعية  النجاز  تعزى  للجن�ص 
وللتفاعل بين المجموعة والجن�ص. 
كما اأ�سارت درا�سة باكير (1102) التي هدفت للتعرف على 
اأثر فعالية برنامج اإر�ساد جمعي في تح�سين مفهوم الذات ودافعية 
النجاز في خف�ص ال�سلوك الو�سوا�سي لدى مجموعة من الطالبات 
الجامعيات  في  المملكة  العربية  ال�سعودية  اإلى  وجود  فروق  ذات 
دللة  اإح�سائية  في  تح�سين  مفهوم  الذات  وعلى  جميع  الأبعاد 
تعزى للبرنامج ول�سالح المجموعة التجريبية، بالإ�سافة وجود 
فروق  دالة  اإح�سائيا  في  تح�سين  دافعية  النجاز  وعلى  جميع 
الأبعاد تعزى للبرنامج ول�سالح المجموعة التجريبية.
ومن  الدرا�سات  التي  تناولت  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية 
درا�سة فريزر واآخرون (7991 ,eel &daetsniW &reisarF)، التي 
هدفت اإلى معرفة فيما اإذا كان با�ستطاعة برنامج حل الم�سكلات 
الم�ستقبلية  (PSPF)  اأن  يحقق  الأهداف  التي  �سمم  من  اجلها، 
ولتحقيق  هدف  الدرا�سة  تم  تطوير  برنامج  لتنمية  مهارات  حل 
الم�سكلات الم�ستقبلية الجماعية وبث الوعي للم�ساكل الم�ستقبلية، 
وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى وجود زيادة دالة اإح�سائيا في الفهم 
والإدراك للم�سكلات الم�ستقبلية ل�سالح المجموعة التجريبية.
واأ�سارت درا�سة يانا (4002 ,anaY) التي هدفت اإلى تق�سي 
اأثر  اإ�ستراتيجية  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية  في  تنمية  مهارات 
التفكير  الإيجابي  ومفهوم  الذات  لدى  عينة  من  طلبة  الجامعة 
في  جامعة  نيويورك،  حيث  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  التح�سن 
لدى الطلبة في المجموعة التجريبية وذلك في تعلم الطلبة بع�ص 
ا�ستراتيجيات  التفكير  في  المجموعة  التجريبية  وتفوقهم  على 
اأقرانهم في المجموعة ال�سابطة.
تعر�ست  الدرا�سات  ال�سابقة  اإلى  بع�ص  متغيرات  الدرا�سة 
الحالية،  وهي  اإ�ستراتيجية  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية،  ولكن 
بمتغيرات  مختلفة  عن  متغيرات  هذه  الدرا�سة،  كما  تعر�ست 
الدرا�سات  ال�سابقة  اإلى  متغيري  الدرا�سة  التابعين  من  خلال 
برامج  وا�ستراتيجيات  تختلف  عن  المتغير  الم�ستقل  للدرا�سة 
الحالية، من هنا يت�سح تميز الدرا�سة الحالية وانفرادها بتق�سي 
فاعلية  البرنامج  التدريبي  على  متغير  دافعية  النجاز  للطلبة 
الموهوبين خا�سة.
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مجتمع الدراسة وعينتها
ي�سمل مجتمع الدرا�سة جميع طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي 
الموهوبين  في  مدار�ص  الملك  عبد  الله  الثاني  للتميز  في  الأردن، 
والبالغ  عددهم  (446)  طالبًا  وطالبة،  والم�سجلين  خلال 
الف�سل  الدرا�سي  الأول  للعام  الدرا�سي  4102/  5102،  وذلك 
وفقًا  لإح�سائيات  وزارة  التربية  والتعليم  في  المملكة  الأردنية 
الها�سمية،  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (55)  طالبًا  وطالبة  من 
طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي الموهوبين والملتحقين في مدار�ص 
الملك  عبد  الله  الثاني  للتميز  في  محافظة  عجلون-  الأردن،  وقد 
تم  اختيار  المدر�سة  بالطريقة  الق�سدية  لأنها  اأبدت  ا�ستعدادها 
للتعاون  في  تطبيق  الدرا�سة،  وقد  تم  تق�سيم  اأفراد  عينة  الدرا�سة 
ع�سوائيًا  اإلى  مجموعتين  تجريبية  وعدد  اأفرادها  (82)  طالبًا 
وطالبة تم اإخ�ساعهم اإلى البرنامج التدريبي، ومجموعة �سابطة 
وعدد اأفرادها (72) طالبًا وطالبة لم يتم تدريبهم على البرنامج، 
والجدول (1) يو�سح توزيع عينة الدرا�سة.
جدول (1)
توزع عينة الدراسة حسب المجموعة
المجموعاإنــاثذكـــورالمجموعة
823151التجريبية
72981ال�سابطة
552233المجموع
أدوات الدراسة: 
اأول:ً♦ مقيا�س♦ دافعية♦ الإنجاز:♦ بعد  اإطلاع  الباحث على ♦Ú
الأدب  النظري  والدرا�سات  ال�سابقة فيما  يتعلق بمقايي�ص  دافعية 
النجاز، قام الباحث باختيار (3) اأبعاد رئي�سة كما هو مبين في 
الجدول  (3)  ليتم  بناء مقيا�ص  دافعية النجاز  لأغرا�ص  الدرا�سة 
الحالية.
تمت  �سياغة  مجموعة  من  الفقرات  التي  تقي�ص  دافعية 
النجاز  لدى  الطلبة  الموهوبين،  بالعتماد  على  مجموعة  من 
الدرا�سات  التربوية  ذات  العلاقة،  كدرا�سة  (القبالي،  9002؛ 
المح�سن،  6002)  والمقايي�ص  التي  طورت  في  مجال  دافعية 
النجاز، وقد تمت  الإفادة من بع�ص  الفقرات  الواردة �سمن هذه 
المقايي�ص ومنها(9991,snamreH؛ الرابغي،5002).
واأعيدت  ال�سياغة  عدة  مرات  قبل عر�سها  على  المحكمين 
ل�سمان  و�سوح  العبارات  ومنا�سبتها  للطلبة  الم�ستهدفين 
وتحقيقها لأهداف الدرا�سة، ويت�سمن كل بعد من الأبعاد الثلاثة 
(01)  فقرات  يختار  الطالب  الإجابة  المنا�سبة  من  بين  (5) 
خيارات، وفق تدرج (ليكارت) الخما�سي كما يلي: (ينطبق دائمًا، 
ينطبق كثيرا،ً ينطبق اأحيانًا، ينطبق نادرا،ً ل ينطبق اأبدا)ً. 
ت�سحيح♦مقيا�س♦دافعية♦الإنجاز
تكون  المقيا�ص  ب�سورته  النهائية  من  (03)  فقرة  يختار 
أهداف الدراسة: 
هدفت♦الدرا�سة♦الحالية♦اإلى♦ما♦يلي:♦
التعرف  اإلى  م�ستوى  الدافعية  للاإنجاز  لدى  الطلبة ♦Ú
الموهوبين في الأردن.
تق�سي  اأثر  برنامج  تدريبي  م�ستند  اإلى  اإ�ستراتيجية ♦Ú
حل الم�سكلات الم�ستقبلية في تنمية  الدافعية للاإنجاز لدى عينة 
اأردنية من الطلبة الموهوبين.
مصطلحات الدراسة:
البنامج♦ التدريبي♦ الم�ستند♦ اإلى♦ اإ�ستراتيجية♦ حل♦♦◄
الم�سكلات♦الم�ستقبلية:♦مجموعة من الأن�سطة والمواقف التدريبية 
والتي تهدف اإلى تنمية دافعية الإنجاز، ويقدم البرنامج عددا من 
التحديات  والم�سكلات  الم�ستقبلية  في  مجالت  مختلفة:  بيئية، 
اجتماعية،  �سيا�سية،  �سحية،  اقت�سادية،  ثقافية.......الخ،  حيث 
يتم التو�سل اإلى حلول مقترحة لهذه الم�سكلات عن طريق  اإتباع 
ا�ستراتيجية حل الم�سكلات الم�ستقبلية. 
الم�سكلات♦ الم�ستقبلية:♦ وهي  م�سكلات  اأو �سعوبات  اأو ♦◄
عقبات  غير  وا�سحة  اأو  غير  محددة  يتوقع  حدوثها  في  م�ستقبل 
ل  يقل  عن  (52)  �سنة  قادمة  وفي  الدرا�سة  الحالية  تم  اختيار 
الم�سكلات التالية: اأزمة المياه، التلوث البيئي، الثروة الحرجية في 
خطر، الفقر مع�سلة تنذر بالخطر، الزحف ال�سحراوي. 
دافعية♦النجاز: وهي الدرجة الكلية التي يح�سل عليها ♦◄
الطالب على  مقيا�ص  دافعية  النجاز  والذي تم  تطويره  وتطبيقه 
من قبل الباحث على عينة الدرا�سة.
الطلبة♦الموهوبون: هم الطلبة الملتحقون ببرامج تعليم ♦◄
الموهوبين  في  مدار�ص  الملك  عبد  الله  الثاني  للتميز  في  الأردن 
خلال الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 4102/ 5102 علمًا 
باأنهم  ملتحقون  بهذه  المدار�ص  بناًء  على  معايير  وزارة  التربية 
والتعليم،  التي  تن�ص  باأنهم  يتميزون  في  واحدة  اأو  اأكثر  من 
القدرات الإبداعية والقيادية والفنية. 
حدود الدراسة:
يقت�س♦تعميم♦نتائج♦الدرا�سة♦في♦�سوء♦الحدود♦الآتية:
الحدود الب�شرية: ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي الموهوبين في ♦Ú
مدر�سة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة عجلون.
الحدود  المكانية: تم  تطبيق  الدرا�سة على طلبة  ال�سف ♦Ú
ال�سابع  الأ�سا�سي  الموهوبين  في  مدر�سة  الملك  عبد  الله  الثاني 
للتميز في محافظة عجلون – الأردن. 
الحدود  الزمانية:  تم  تطبيق  الدرا�سة  خلال  الف�سل ♦Ú
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 4102/ 5102م.
منهجية الدراسة وإجراءاتها 
لتحقيق  هدف  الدرا�سة  الحالية  فقد  طبق  المنهج  �سبه 
التجريبي، للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. 
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الطالب  الإجابة  المنا�سبة  من  بين  (5)  خيارات،  وتم  ت�سحيح 
المقيا�ص  باإعطاء  الأوزان  (1،2،3،4،5)  بالترتيب  حين  يكون 
اتجاه  الفقرة  ايجابيًا،  وتعك�ص  الأوزان  حين  يكون  اتجاه  الفقرة 
�سالبًا،  لذلك  تراوحت  الدرجة  على  كل  فقرة  بين  واحد  وخم�سة 
درجات،  وتراوحت  الدرجة  ككل  بين  (03)  و  (051)  درجة. 
وكانت  الفقرات  الموجبة  (4،3،1،  1،31،21،11،01،9،7،5
03،92،52،42،32،12،81،71،51،4)  والفقرات  ال�سالبة 
(82،72،62،22،02،91،61،8،6،2). 
�سدق♦مقيا�س♦دافعية♦الإنجاز♦
تم التحقق من �سدق المقيا�ص بعر�ص �سورته الأولية على 
(01) محكمين من اأ�سحاب الخت�سا�ص في علم النف�ص، والتربية 
الخا�سة، والقيا�ص والتقويم، من اأ�ساتذة الجامعات، لإبداء اآرائهم 
حول  ملائمة  فقرات  المقيا�ص  لعينة  الدرا�سة  من  حيث  العمر 
وخ�سائ�ص الموهوبين، ومدى ملائمة الفقرة للبعد، بالإ�سافة اإلى 
ال�سلامة اللغوية، وا�ستنادا ًاإلى ملاحظات المحكمين عّدلت �سياغة 
بع�ص فقرات المقيا�ص، وا�ستبعد بع�ص الفقرات، اإذ تراوحت ن�سبة 
اتفاق المحكمين على فقرات المقيا�ص (%58)، واأ�سبح المقيا�ص 
ب�سورته النهائية مكونًا من (03) فقرة موزعة على ثلاثة اأبعاد 
لكل بعد (01) فقرات، والجدول (2) يو�سح ذلك:
جدول(2)
توزيع فقرات مقياس دافعية الانجاز على الأبعاد الثاثة 
اأرقام♦الفقراتعدد♦الفقراتالبعد♦الرقم
1 – 0101المثابرة1
11 – 0201الطموح2
12 – 0301المناف�سة والرغبة في التفوق3
ثبات مقياس دافعية الإنجاز
للتحقق  من  ثبات  مقيا�ص  دافعية  الإنجاز،  طبق  المقيا�ص 
على  عينة  ا�ستطلاعية  مكونة  من  (03)  طالبًا  وطالبة  من 
الموهوبين  من  مجتمع  الدرا�سة  وخارج  عينتها  موزعين  بواقع 
(51)  طالبًا  و  (51)  طالبة،  وقد  جرى  تطبيق  المقيا�ص  واإعادة 
تطبيقه(tseteR – tseT)على  نف�ص  المجموعة  من  الطلبة  بعد 
اأ�سبوعين، وح�سب معامل  ارتباط  (بير�سون) بين درجات  الطلبة 
في التطبيقين فوجد  اأنه ي�ساوي (0.48)، وا�ستخرجت معاملات 
ثبات  الت�ساق  الداخلي  با�ستخدام  معادلة  (كرونباخ  األفا)  ككل 
فوجد اأنه ي�ساوي (0.68)، وهي قيمة مقبولة لأغرا�ص الدرا�سة، 
والجدول (3) يبين معامل الثبات لمقيا�ص دافعية النجاز.
جدول (3)
معامات الثبات لمقياس دافعية الانجاز
الت�ساق♦الداخلي♦(كرونباخ♦األفا)بير�سونمعامل♦ارتباط♦البعـد
87. 018. 0المثابرة
الت�ساق♦الداخلي♦(كرونباخ♦األفا)بير�سونمعامل♦ارتباط♦البعـد
08. 038. 0الطموح
المناف�سة والرغبة في 
التفوق
58. 038. 0
68. 048. 0دافعية♦النجاز♦(الكلي)
ثانيا♦:♦البنامج♦التدريبي:♦Ú
وهو  مجموعة  من  المواقف  التدريبية  الم�ستقلة  عن 
المنهاج المدر�سي والتي تهدف  اإلى تنمية  الدافعية للاإنجاز لدى 
الطلبة  الموهوبين،  حيث  قام  الباحث  باإعداده  وتطبيقه  على 
عينة  الدرا�سة،  ويقدم  البرنامج  عددا  من  التحديات  والم�سكلات 
الم�ستقبلية،  حيث  تناولت  الدرا�سة  م�سكلات  اأزمة  المياه،  التلوث 
البيئي،  الثروة  الحرجية  في  خطر،  الفقر  مع�سلة  تنذر  بالخطر، 
الزحف  ال�سحراوي)، حيث يتم  التو�سل  اإلى حلول مقترحة لهذه 
الم�سكلات عن طريق اإتباع اإ�ستراتيجية حل الم�سكلات الم�ستقبلية. 
المعالجة الإحصائية: 
لتحليل  ا�ستجابات  عينة  الدرا�سة،  ا�ستخدمت  البرمجة 
الحا�سوبية  للعلوم  الجتماعية  (SSPS)  في  الإجابة  عن  اأ�سئلة 
الدرا�سة،  على  النحو  التالي:  احت�ساب  المتو�سطات  الح�سابية، 
والنحرافات  المعيارية،  واإجراء  تحليل  التباين  الثنائي  المتعدد 
الم�سترك  (owTAVOCNAM yaW)،  تحليل  التباين  الثنائي 
الم�سترك  (yaWowTAVOCNA)،  لمعرفة  دللت  الفروق 
الإح�سائية، كما ا�ستخدمت معادلة كرمباخ األفا ، ومعامل ارتباط 
بير�سون، لح�ساب معاملات الثبات لمقيا�ص دافعية الإنجاز.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ن�ص ال�سوؤال على: « هل يوجد فرق ذو دلله اإح�سائية ♦◄
عند  (50.0  =α)  بين  متو�سطات  الأداء  البعدي  لأفراد  الدرا�سة 
على مقيا�ص دافعية النجاز يعزى للمجموعة والجن�ص والتفاعل 
بينهما؟ ».
للاإجابة عن ال�سوؤال الأول، ا�ستخرجت المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات المعيارية والمتو�سطات المعدلة للاأداء البعدي لأفراد 
الدرا�سة  على  مقيا�ص  دافعية  النجاز  تبعًا  للمجموعة  والجن�ص، 
والجدول (4) يظهر ذلك.
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جدول (4)
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة لأداء أفراد الدراسة على مقياس دافعية الانجاز تبعًا للمجموعة والجنس
الجن�سالمجموعة
البعديالقبلي
المتو�سط♦
المعدل
الطاأ♦
المتو�سط♦ العددالمعياري
الح�سابي
النحراف♦
المعياري
المتو�سط♦
الح�سابي
النحراف♦
المعياري
المثابرة
تجريبية
51813.0973.34995.333.34326.374.14ذكر
31533.0886.44935.377.44350.426.14اأنثى
82132.0330.44085.300.44657.345.14المجموع
�سابطة
81682.0246.14627.376.14584.365.14ذكر
9804.0757.14476.376.14575.344.14اأنثى
72052.0007.14736.376.14644.325.14المجموع
المجموع
33212.0115.24807.324.24294.325.14ذكر
22462.0322.34938.305.34677.355.14اأنثى
55861.0768.24367.358.24475.335.14المجموع
الطموح
تجريبية
51152.0277.44455.276.34051.370.14ذكر
31562.0343.44068.313.44070.413.24اأنثى
82381.0755.44081.369.34295.346.14المجموع
�سابطة
81622.0407.24397.471.34837.598.24ذكر
9223.0663.24893.233.34721.344.34اأنثى
72891.0535.24890.422.34169.470.34المجموع
المجموع
33861.0837.34988.393.34367.460.24ذكر
22902.0453.34803.319.34776.377.24اأنثى
55331.0645.34446.306.34933.453.24المجموع
المناف�سة 
والرغبة في 
التفوق والرتقاء
تجريبية
51002.0279.64137.202.64189.202.44ذكر
31012.0239.64121.380.74975.351.54اأنثى
82541.0259.64798.216.64642.346.44المجموع
�سابطة
81971.0860.54808.371.54888.360.54ذكر
9652.0232.54513.211.64766.298.54اأنثى
72751.0051.54763.384.54794.333.54المجموع
المجموع
33331.0020.64253.346.54974.376.44ذكر
22661.0280.64108.286.64881.354.54اأنثى
55601.0150.64951.350.64853.389.44المجموع
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الجن�سالمجموعة
البعديالقبلي
المتو�سط♦
المعدل
الطاأ♦
المتو�سط♦ العددالمعياري
الح�سابي
النحراف♦
المعياري
المتو�سط♦
الح�سابي
النحراف♦
المعياري
دافعية النجاز
تجريبية
51963.0399.431471.631.331273.737.621ذكر
31493.0959.531958.851.631192.0180.921اأنثى
82072.0674.531055.745.431657.828.721المجموع
�سابطة
81533.0434.921184.900.031671.0105.921ذكر
9574.0413.921112.700.131121.887.031اأنثى
72192.0473.921066.833.031104.939.921المجموع
المجموع
33942.0312.231281.824.131689.842.821ذكر
22903.0736.231944.850.431492.977.921اأنثى
55891.0524.231313.874.231650.958.821المجموع
يبين  الجدول  (4)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  والمتو�سطات  المعدلة  لأداء 
عينة  الدرا�سة على مقيا�ص دافعية النجاز ب�سبب اختلاف فئات 
متغيري  المجموعة  والجن�ص.  ولبيان  دللة  الفروق  الإح�سائية 
بين  المتو�سطات  الح�سابية تم تحليل  التباين  الثنائي  الم�ساحب 
للدرجة  الكلية  جدول  (5)،  وتحليل  التباين  الثنائي  الم�ساحب 
المتعدد للمهارات الفرعية جدول (6).
جدول(5)
تحليل التباين المصاحب الثنائي لأثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على الأداء 
البعدي لأفراد الدراسة على الأبعاد الكلية لمقياس دافعية الانجاز
المربعاتمجموع♦الم�سدر
درجات♦
الحرية
متو�سط♦
قيمة♦فالمربعات
الدللة♦
الإح�سائية
القبلي 
(الم�ساحب)
000.0090.8461147.81331147.8133
000.0358.432129.2741129.274المجموعة
292.0631.1782.21782.2الجن�ص
المربعاتمجموع♦الم�سدر
درجات♦
الحرية
متو�سط♦
قيمة♦فالمربعات
الدللة♦
الإح�سائية
المجموعة× 
الجن�ص
671.0788.1008.31008.3
410.205486.001الخطاأ
45907.1373الكلي
يتبين من الجدول (5) الآتي:
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  (50.0  =α) ♦
تعزى  لأثر  المجموعة،  حيث  بلغت  قيمة  «ف»  (358.432) 
وبدللة  اإح�سائية  بلغت)  000.0)،  وجاءت  الفروق  ل�سالح 
المجموعة التجريبية.
عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  (50.0 ♦
=α) تعزى لأثر الجن�ص، حيث بلغت قيمة «ف» (631.1) وبدللة 
اإح�سائية بلغت (292.0).
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند (50.0 =α) ♦
تعزى لأثر التفاعل بين المجموعة والجن�ص، حيث بلغت قيمة «ف» 
(788.1) وبدللة اإح�سائية بلغت (671.0).
جدول (6)
تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد لأثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهما على أبعاد مقياس دافعية الانجاز
حجم♦الأثرالدللة♦الإح�سائيةقيمة♦فمتو�سط♦المربعاتدرجات♦الحريةمجموع♦المربعاتالمجالتم�سدر♦التباين
558.0000.0144.382651.3141651.314المثابرةالمثابرة القبلي (الم�ساحب)
019.0000.0067.584180.3441180.344الطموحالطموح القبلي (الم�ساحب)
929.0000.0084.826304.1631304.163المناف�سةالمناف�سة القبلي (الم�ساحب)
984.0000.0189.54420.761420.76المثابرةالمجموعة
535.0000.0191.55243.051243.05الطموحهوتلنج =922.5
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حجم♦الأثرالدللة♦الإح�سائيةقيمة♦فمتو�سط♦المربعاتدرجات♦الحريةمجموع♦المربعاتالمجالتم�سدر♦التباين
195.0000.0105.96669.931669.93المناف�سةح=000.0
380.0240.0863.4763.61763.6المثابرةالجن�ص
040.0161.0420.2648.11648.1الطموحهوتلنج =701.0
200.0477.0480.0840.01840.0المناف�سةح=191.0
260.0280.0741.3785.41785.4المثابرةالمجموعة x الجن�ص
100.0568.0920.0720.01720.0الطموحويلك�ص =239.0
500.0236.0332.0431.01431.0المناف�سة والرغبة في التفوق ح=253.0
854.184769.96المثابرةالخطاأ
219.084387.34الطموح
المناف�سة والرغبة في التفوق الكلي
575.084206.72
45638.467المثابرة
45002.717الطموح
45638.835المناف�سة والرغبة في التفوق 
يتبين من الجدول (6) الآتي:
وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  (50.0  =α) ♦
تعزى لأثر المجموعة في جميع الأبعاد، وجاءت  الفروق ل�سالح 
المجموعة التجريبية.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند (50.0=α) ♦
تعزى  لأثر  الجن�ص  في  جميع  المهارات  با�ستثناء  ُبعد  المثابرة 
وجاءت الفروق ل�سالح الإناث.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند (50.0 =α) ♦
تعزى للتفاعل بين المجموعة والجن�ص في جميع الأبعاد.
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة (50.0=α) تعزى لأثر المجموعة في تنمية 
دافعية  النجاز  باأبعاده  الثلاثة،  لدى  الطلبة  الموهوبين  يعزى 
للبرنامج التدريبي وجاءت الفروق ل�سالح المجموعة التجريبية، 
ويمكن تف�سير هذه النتيجة باأن البرنامج التدريبي الحالي  اأ�سهم 
في �سد النق�ص الحا�سل في المناهج المدر�سية العامة التي تفتقر 
اإلى مثل هذه ال�ستراتيجيات والمهارات، وقد تعزى هذه النتيجة 
اأي�سا اإلى اأن البرنامج الحالي وفر اأكبر قدر من المناف�سة وخا�سة 
في  مراحل  التفكير  العليا  التي  تتطلب  جهدا ً م�ساعفًا  وتفكيرا ً
عميقًا.  وقد  ت�سير  هذه  النتيجة  اإلى  اأن  البرنامج  التدريبي  الذي 
ا�ستند  اإلى  اإ�ستراتيجية حل الم�سكلات الم�ستقبلية، ت�سمن مواقف 
تن�سجم مع قدرات الطلبة الموهوبين، وتعمل على تنمية دافعيتهم 
لأنها  ت�سكل  تحديًا  واإثارة  لهم  كي  يتابعوا  المحاولت  لإنجاز 
المهمة المطلوبة في كل جل�سة تدريبية، وتتفق هذه  النتيجة مع 
نتائج  بع�ص  الدرا�سات  التي  تناولت  اأثر  ا�ستخدام  اإ�ستراتيجية 
تدريبية  قائمة  على  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية،  مثل  الدرا�سة 
التي قام بها (باكير، 1102)، وغيرها والتي و�سلت جميعا اإلى 
ا�ستنتاج  مفاده  وجود  اأثر  للبرامج  التدريبية  على  تنمية  دافعية 
الإنجاز لدى الطلبة الموهوبين. 
وبالن�سبة  لوجود  فروق  تعزى  لأثر  الجن�ص،  والتفاعل  بين 
المجموعة والجن�ص، تبين عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية 
تعزى لأثر الجن�ص في جميع الأبعاد با�ستثناء بعد المثابرة وجاءت 
الفروق  ل�سالح  الإناث،  وفيما  يتعلق  بالتفاعل  بين  المجموعة 
والجن�ص، فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية تعزى للتفاعل بين المجموعة والجن�ص في جميع اأبعاد 
دافعية النجاز، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (البداوي، 
0102)  والتي  تو�سلت  اإلى  عدم  وجود  اأثر  ذي  دللة  اإح�سائية 
للتفاعل بين المجموعة والجن�ص. 
وتكمن  اأهمية  هذه  النتيجة  في  اأنها  تقدم  اإ�ستراتيجية 
ناجحة لتنمية مهارات التفكير بالم�ستقبل ب�سورة عامه وتنمية 
الدافعية للاإنجاز ب�سورة خا�سة، ومن هنا يت�سح تميز  الدرا�سة 
الحالية وانفرادها بتق�سي فاعلية البرنامج التدريبي الم�ستند اإلى 
اإ�ستراتيجية حل الم�سكلات الم�ستقبلية على دافعية النجاز للطلبة 
الموهوبين في الأردن.
التوصيات والمقترحات: 
في♦ �سوء♦ ما♦ تو�سلت♦ اإليه♦ الدرا�سة♦ الحالية♦ من♦ نتائج،♦
تو�سي♦بما♦يلي:♦
الهتمام  ببرنامج  حل  الم�سكلات  الم�ستقبلية  ودمجه ♦
في  المواد  الدرا�سية  اأو  ب�سكل  منف�سل  كمادة  اإثرائية  تدر�ص  في 
مدار�ص الملك عبد الله الثاني للتميز والمراكز الريادية والموؤ�س�سات 
التي تعمل على رعاية الموهوبين.
الهتمام  بتدريب  المعلمين وتدريب  الطلبة  الموهوبين ♦
والعاديين على تطبيق مهارات التفكير ودافعية النجاز وبخا�سة 
البرامج المتعلقة بالم�ستقبل للحاجة الكبيرة اإلى الهتمام بها.
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المصادر والمراجع: 
أولا-ً المراجع العربية: 
باكير، �سلفيا محمود عبد الرحمن (1102). فعالية برنامج . ♦1
اإر�ساد جمعي ي�ستند اإلى العلاج ال�سلوكي المعرفي فير تح�سين 
مفهوم  الذات  ودافعية  النجاز  وخف�ص  ال�سلوك  الو�سوا�سي 
لدى طالبات المرحلة الجامعية في المملكة العربية ال�سعودية، 
ر�سالة دكتوراه غير من�سورة، جامعة عمان العربية، عمان، 
الأردن.
بداوي،  تغريد  كايد  (0102).  فاعلية  برنامج  تعلمي- . ♦2
تعليمي مبني على التعلم الم�ستند  اإلى الدماغ في التح�سيل 
ودافعية  النجاز  لدى  طلبة  ال�سف  الخام�ص  الأ�سا�سي  في 
مديرية تربية عمان الرابعة، ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة، 
جامعة البلقاء التطبيقية، ال�سلط، الأردن.
القبالي،  يحيى  (9002).  فاعلية  برنامج  اإثرائي  قائم  على . ♦3
الألعاب الذكية في تطوير مهارات حل الم�سكلات والدافعية 
للاإنجاز لدى الطلبة المتفوقين في ال�سعودية. ر�سالة دكتوراه 
غير من�سوره، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.
ثانيا-ً المراجع الأجنبية: 
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